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F lELES a la temática que fijamos para nuestra revista, figura en este número una importante restauración efectuada en uno de los monumentos religiosos madrile-ños más importantes: San Francisco el Grande. 
Nuestro país se va sensibilizando, afortunada y progresivamente, ante la necesidad de 
conservar nuestro Patrimonio monumental y artístico, y existe en la actualidad un gran 
interés por la rehabilitación y conservación de edificios y monumentos, como lo demuestra 
la profusión de seminarios, cursos, jornadas especializadas, etc., que organizan los Co-
legios Profesionales y Escuelas Técnicas. También nuestro Instituto hace eco de este 
interés, habiéndose organizado unas jornadas sobre el tema, para el próximo mes de abril. 
En el artículo referente a San Francisco el Grande pueden estudiarse ejemplos que cons-
tituyen una valiosa documentación para los técnicos y constructores, tanto bajo el pun-
to de vista específico de este monumento como bajo el aspecto comparativo con las so-
luciones empleadas en otros países, y que se habían considerado hasta el presente co-
mo clásicas. Creemos conveniente recalcar que nuestra revista (la cual en relación a otras 
pueda presentar desfavorable balance si atendemos a la presentación gráfica y a plan-
teamientos filosóficos o estéticos) trata de realizar una labor docente en el campo de 
la construcción, por lo cual resalta los detalles constructivos de proyectos y obras. 
Las características singulares de la restauración de San Francisco el Grande ha mereci-
do la publicación en "Informes", ya que entre otros motivos ha intervenido en aquélla 
un equipo de arquitectos, aparejadores, ingenieros estructurales, químicos, restaurado-
res de pinturas, revocos, plomeros, etc., y este esfuerzo multidisciplinar dotan al proyec-
to y a la obra de un interés especial. 
Incluye también este número el nuevo edificio de oficinas para el Banco Hipotecario de 
España, que supone un ejemplo característico de proceso constructivo de conservación 
y restauración de las fachadas del edificio primitivo, siguiendo actuales directrices urba-
nísticas. Y un trabajo sobre problemas y soluciones espaciales planteados en los edifi-
cios al alterar las condiciones originales de la iluminación natural, y que ilustra con ejem-
plos característicos de la Arquitectura Española. 
Completan el número unos artículos sobre forjados, teoría de estructuras y reparación 
e impermeabilización de juntas de presa, que juzgamos de gran interés. 
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